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E L TEMPORAL DE AYER 
Se salvan 19 tripulantes.—El barco, par-
tido en dos.—Quedan a bordos tres tri-
pulantes vivosj, ignorándose el parade-
ro del resto. 
Durante todo ed día dé ayer continuó' 
ron gran violencia el duro temporal ido 
viento y agua que se desencadenó en la 
madrugada, y que, por su magnitud, nos 
re-cjordaba algunas tremleindias vipazones 
que costaron la vida a tantos pescadores 
y marinos. 
Ni un solo momento dejó de eoplar un 
fuerte viento del Noroeste, acompasado 
de grandes chubascos, que se sucedían do 
tiempo en tiempo. 
Aun cuando en tierra fué muy grande 
el temporal, mucho mayor y más de te-
mer fué en el mar. 
«Montañag de agua se estrellaban oon 
estrépito contra loe acantilados de la 
costa, presentando un tremendo aspec-
to, haciéndose más imponente a cada 
hora que pasaba. 
Para dar una idea del estado deJ mar, 
basta consignar que el faro de Monru, 
que mide, con el cantil sobre el que se 
asienta, 40 metros, era frecuentement" 
cubierto por las olas, y que algunas de 
ésitas llegaban hasta los caminos de la 
propiedad real de Ha Magdalena. 
Muchas fueron las personas que, arros-
trando el fuerte temporal, se dirigieron 
durante el día al -Sardinero, desde dón-
de se podía ver en toda su magnitud la 
terrible fuerza de 'los elementos. 
Contra :las Quebrantas y cabo Mayor 
rompía con fuerza el mar, levantamlu 
grandes columnas de agua. 
Sobre las once y media de la mafiana 
apareció por el Sardinero, con rumbo de 
Este a Noroeste, un vapor de bastante 
porte, que, luchando contra el tiempo, 
trataba de ganar este puerto. Las olas, 
que con fuerza inusitada rompían contra 
sus costados, hacían dar al buque gran-
des bandazos, poniéndole en varias oca-
siones en serie peiligro. 
Poco a poco, y (después de grandísi-
mos esfuerzos, logró acercarse a ¡la boca 
del puerto. Cuando ya le faltaba poco pa-
ra llegarj se le preguntó, por medio de 
señales, si quería práctico, a lo que.sus 
tripulantes no contestaron, sin duda por 
no haber visto izado el telégrafo de ban-
deras, con el que síei les hizo la pregunta. 
Muy poco He faltaba ya para ganar la 
entrada del puerto, ciiando las personas 
que presenciaban aquel espectáculoi vie-
ron que e1 vapor hacía una rara manio-
bra, y que poco a poco se iba oontna las 
gucbranlas. Era que, sin duda, una ave-
ría, en la imáquina, o la rotura <die'líos guar-
dines del timón, Le habían dejado sin go-
biernlo, navegando al garete, juguete de 
las olas, que, furiosas, le golpeaban, al-
zándole -sobre ellas y tumbándole ya so-
bre, una u otra banda. 
Por fin, cuando ya eran tes caiatro cíei la 
tardé, resuJtó lio que todos se presumían; 
el buque, sin iploder gobernar, se había ido 
sobre la playa de Somo, 'varando de pnoa 
y quedando un poco esoorado de estribor, 
dando la- popa al mar, que oon horrible 
furia rompía sobre ella, tapando pon com-
pleto el bardo. 
Con ayuda de prismáticos ae veía a al-
gunos de los tr.ipu|l¡antes en La proa, de 
dondle las olas no lias ipodían arrancar. 
Algmno'S tóenácos a quienes oímíos co-
mentar este naufnagio, aseguraban qiKe, 
por la forma en que el baroo varó, no po-
día haber corrido mejor suerte, puesto 
que si, en lugar de varar de pnoa a tierra, 
lo hactti de costado, los duros lembates de 
las oHas lllo huBieran seguramente destro-
zado en seguida. 
También decían que con este motivo sus 
tripulantes ño dorrían ningún peligro si 
permanecían a bordo—cosa muy proba-
ble dado el estado en que estaba el mar—, 
ya. que a las once de la noohe, oon la baja 
mar, quedaría el buque casi en seco y po-
drían entonces descender a la playa y lle-
garse al pueblo de Somo, donde se les 
aguardar ía con lai mpaciencia y los pre-
parativos que son de suponer. 
iMientras esto ocurría, el contramaestre 
de guardia en la Comandancia de Marina 
dió orden a algunos vaporcatos que esta-
ban en iPnerüwhico para que se hiciesen 
a l.a mar, con objeto de ver de prestar al-
gún aux:,k> íill barco en peligro ; pero pron-
to deaistienon de su empeño, dándose cuen-
ta que sería imposible acercarse al buque 
embarran cada. 
Desde 'Ha estación de sálvame to de So-
mo lanzáronse al buque varios cabos, por 
medio del sistema de eoheteis, sin que se-
pamos si íué alguno de ellos recibido en el 
buque náufragio. 
A las cinco de la tarde sailiió del mue-lle 
de pasajleinos para el lugar del suceso eTi 
remolcador de la Junta de Obras del puer-
to, «San iMartín», conduciendo a bordo a 
algunos contramaestres de la Comandan-
aia. 
Mluy arriesgada era el pnopósito de 'líos 
tri pul añiles del «San Quintín», ya que era 
perigrosísimo acercarse al buque náu-
frago. 
Oonvencidos de que serían inútiles 
•cuantos esfuerzos hiciesen pana tratar el 
salvamento, puesto que, ademár. de tener 
que luchar contra el finerte oleaje, estaba 
oerrado en niebla eH sitúo en que el buque 
se lenc/ontraba, decidieron regresan al pu r-
Jaime María Cossío y Escalante 
subid al cielo, a los cuatro meses de edad 
Sus padres, hermanos, abuela, tíos, 
primos y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amistades 
asistan a la conducc ión del 
cadáver, <que tendrá lugar 
hoy, a las doce de la maña-
na, desde la casa mortuo-
ria, A m ó s de Escalante, nú-
mero ©, hasta el sitio de cos-
tumbre. 
Santamfier, 18 de diciembre de 1917. 
Funeraria de Ceferino S?n Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
GRAN CASINO_DEl SARDINERO \ 
Hoy martes, 18 de diciembre J 
— \ 
A las cinco y media de la tarde. 
Cinematógrafo ^ 
«Bebida encantada», cómica, de dibujos animad s 
«La casa misteriosa», comedia, en tres partes 
«Sombras del pasado», cinedrama, en tres actos. 
V A R I E T É S 
VALLIERES Y COMPANY(El espejo roto.) 
AMPARITO MEDINA, bailarina. 
The dansant — Orquesta tzigane 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones dí l 
GOC y sus derivados. 
Consulta todoe los días de once y me-
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2." 
iERMELABAS TRRIJANO El mejor 
CIRUGIA GENERAL 
/•Partos. — Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.* 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
Joaquín Lombera Camino 
Abogado —Procurador de loe Tribunales. 
VELASGO, 6.—SANTANDER 
to, \o que efectuaron rmoanentos después. 
^Respecto a l buque náufrago, se sabíe 
que pertenece a ^ Compañía de Bota y 
Aznar, de -Bilbao. 
Se decía que venía de Inglaterra p a n 
Bilbao con cargamento de carbón Que ha-
bía salidk» de aquella nación en convoy oon 
otros -vapores, y que viéndose imposibiM-
tado de llegar al puerto 'vecino, por las 
aviarías que Uet había hecho el mar, había, 
pretendadlo entrar en el nuestiio de anriba-
da. Tamibién se decía que esta mañana 
había dejado el pnterüoi de Bilbao, para 
llevar su carga al de Barcelona, y que tu-
vo que arribap a éste por impedirle la ro-
tura de la ¡hiélice seguir su yiajiet 
Nada de esto hemos podi-do compnobar, 
aunque nos inclinamos a cileier lio pri-
mero. 
* * * 
Al caer la noche, y coincidiendia oon el 
comienzo de la bajamar, tos cazatorpede-
ros «VMlaamib) y «Audaz» le enfocaron 
con sus reflectores, para ayudar a los tra-
bajos de salvamenta que, sin düda algu-
na, sa .estaban llevando a cabo a! otro lado 
de la bathía. 
A la una á& la madi-ugada añn- seguía 
el «Villaamrt» iluíminando el lugar del si-
niestro, y, a pesar de la nodhe que bacía, 
a'igunos cuiriosiois se apiloximaijqfn a 'lote 
muelles w n el deseo de ver id que letra im-
po.lLble. ' 
• • • 
Como ya deaimos, dnrante !a nMchlei se si-
guieron los trabajos " de salvamento pol-
los vecinos de Somo, ayudados de píei-so-
nas competentes. 
El banco no quedó en seco, por lo que 
los tripulantes hubieron ae tirarsieí al 
aigua, arribando a Somo Vd (homibres. 
Dentro deüi buqu», que se sepa, quedaron 
vivos tres, que sin duda no se atrevieron 
a arriesgarse en su sa'.vamleinM 
Ignórase Ola. suerte que haya podido co-
rren el resto d'e la triipuilación. 
El barco, que es el antiguo «Mundaoa», 
de 3.660 toneladas, está compfiatamente 
perdido, pues los furiosos embates ddli mar 
I(a han partido en ditos. 
Enire (los que ayudaron al salvamento 
encontrábanse el consignatamo de la Cusa 
Sota y Aznar en Santander y iwi hijo del 
señor Sota. 
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SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
Lafunci n de la prensa. 
Preparativca. 
(¡Poco a poco hila la vieja éll oopo». Así 
no»Titros, ipoco a poco, vamos .haciendo el 
programa de nuestra función de invierno 
en Pradera, y hoy podemos adelantar a 
nuestro querido público algo de lo mucho 
que nos ti<aleiiri\os para ella. 
Desde íuego, la obra que ha de -ponerse 
en escena es la zarzuela dramática, en tres 
actos, libro dé))) señor Martínez Sierra y 
mús'ca del glorioso muerto Usandizaga, 
(¡Las golondrinas». 
lleraioís elegido ésta y no otra por tiles 
poderosísimas razones: por ser un monu-
mento musical español; por haber sido su 
estreno en Santander, hace dos años, un 
verdadeifa acontecimiento, y porquiei es una 
obra que pueden verla todos, sin temor a 
oír una frase fuletra de tono o un concepto 
atrevido, o ver una escena escabrosa. 
La torquesta que dirige el maestro Sem-
dra ha recibido •con gusto eii encargo de 
interpretarla, y ya va pon el quinto ensa-
yo, venciendo todas'lias diíicuiltades de la 
soberana partitura, para -poder ofneoer al 
publico que nj is honre con su asistencia a 
la función ieíl pnówimo viernes una prueba 
de lo que vale un esfuerzo bien dirigido. 
Por si ello era poco, la señorita Panach— 
eminente ((diva» que luce en Pradera el 
prodigio de su voz—info ha querido tomar 
parte en ila fiesta como cantante «di came-
na», sino como parte integrante de la zar-
zuela, ipara ÍIIo cual se está aprendiendo el 
papel de Wna, para cantarle, en ítyonor de 
la prensa y del pub'idoi santanderino, por 
primera vez ^n su carrera tnuaufal. 
Además, una distinguida joven de la 
ioca'idad, que es una cantantei de «prá-
missimo cartello», según hemos tenido 
ocasión dé apneciar, actuará en la fiesta 
interpretando, acompañada a1!; piano de 
otra ya aplaudida señorita, elegantes y d5-
fíoiles obras de cbncierto. 
Por -hoy no nos extendemos m á s ; ma-
ñana será otro día, y en él, querido lec-
tor, ta daremos algún dato más de esta 




Siguen los comentarios. 
Hemos leído en «El Diario Montañés» un 
suelto, en el que transcribe otro publicad j 
en «Páginas Domimcalies», aunque no lo 
hace totalmente. Naturalmente que no 
quenemíos meternos (¡pues no fallttaba 
más!) a ¡penetrar en la mente del copista, 
itero desde luego nos sorprende que «El 
Diario Montañés» suprima, aLpasar.a sus 
columnas leí imencionado suelto, aquella 
parte eY» que el articulista confiesa «uo 
haber tenido el gusto de oin al Padre Ge-
rard». Ello es muy interesante, aunque 
"EJ Diario Montañés» no lo crea. 
No es la primera vez que estamos en des-
acúierdo con el pleíriódicloi dntegrista. Bien 
pocos días hace que hablaba del señon Pi-
ído y de su caciquismo. A bulen seguro que 
no 'hablar ía ihoy en la misma forma, ni 
ha Iháblado nuñea a-sí dleil señor Rua-
rja Pero allá él y sus inspiradores. 
El suelto a qiíe nos referimos acusa al 
Padre 'Gerand de que en su conferencia 
calló ¡do quie quizá hubiera heaho falta 
decir para evitar torcidas interpretacio-
nes, y gen'etraüzó demasiado, ofreciendo 
materiales para deducir consecuencáas 
ilegítimas». 
A nuestro juicio, íhumilde y sincero, ei 
Padre Gerard no podía en una conferen-
dia abaroar todo el pensaimiento social 
católico oon Oía amplitud que lecoige de él el 
articulista de «Páginas». Ello hubiera si-
do 'posiMa en un cursio de ellas. Y lamen-
table fué que, pon intrigas y manejos de 
'os fariseos, que abundan hoy tanto o más 
que en tiempo de Jesucristo, no haya ocu-
rrid|o así, ya que concertado con el Padre 
Gerard estaba ei que diera tros o cuatro 
conferencias, con el fin de hacer una la-
bor .completa y exponer su pensamiento y 
sus doctrinas de una manera acabada, 
¿"Qué el Padre Gerard calló lio que quizá 
hubi'eira ¡hecho falta decir? 
Tanto hemos venida callando ios católi-
eos lo que •! Padre Gerand se atrevió a de-
cir, que falta hacía que lo dijera, aunque 
eaUara lo quiet a todas horas estamos di-
ciendo los demás, que si puede dar lugar 
a. lorcidas interpretaciones, ¿a cuáles de 
éstas na ha dado illugar el estar ocultando 
los católicos lo que dijo él Padre Gerard? 
Pero porque e' que el Padre Gerard no di 
jn-.i todo Jo que el articulista de «Páginas 
Dominlóales» hubiera deseado, ¿es que se 
apa.ria.ua. en un punto de» la doctrina ca-
tólica? Lio que éá Padre Gerard calló, por 
sabido ¡o hizo. Y como su finalidad no fué 
otra que la propaganda ,de los Sindicatos 
catódicos libnels, en la constitución y fun-
oionaimienUo de éstos es donde nada se de-
be rallar y nada se callará. 
Sobre que, fundamentalmente, el Padne 
Gerard no calló nada. El articulista, de 
«Págtinas» no ;Jo puede saber, como lo sa-
ben lo que ¡e escuclharon. 
Habló de los . deberes del obrero, domo 
ailudoó a 'los socialistas y a quienes para 
sus fines particudanes hacen de «samari-
fcanc») dleil deshereidado. 
Nio creo que se le haya de exigir al Pa-
dre Gerard que üleyera. toda la encíclica 
((Rerum Novarum», y aül no léerla por 
doimpLeto. es una anjusticia enorme supo-
ner que en 'Jo que se pasaba por alto se 
discrjélpaba del Sumo iPontífice. Y Jos ca-
tólicos, pensando honradamente, no pue-
dan llegar a esa conclusión, a ño ver en el 
Padre Genard un ihereje, pues aunque al-
gunos espíritus, que Menéndez Peiliaj-lo 
callLficana de ((místicos bribónicos», ya más 
de una vez sla ihan ensañado con el Padre 
Gerard en este sentido, las licencias' y 
acentos que dlel'l Pontificado ha recibido el 
religioso d'oaninidoi para que siga sus'pro-
pagandas, le ponen a cubierto de las insi-
dias y de las muHUIUraciones. 
¿Qye genjeralizó. demasiado? No, admi-
rado articulista, no. iPerdoniei que íle diga 
que el Padre Gerard no generalizó. No hi-
aa más que descender a la realidad, y en 
ésta es donde está generalizado lo "que 
usted a-tribuye obra de la facilitad del sa-
bio dominico. 
Es doloroso decirlo, pero hay que decir-
Lo más generaJi en la vida es al pa-
iron injusto, y si hay excepoiones, como 
dijo 'el Padre Gerard, eülas confirman la 
reg'la. 
Si eQ patrón justo fuera lo general, la 
cuestión social desaparecería ai contacto 
de la vara mágica de la jueticia, y el 
Padre Gerard no combatiría al pairón 
en gen'eral, sino a éste o al otro pairón. 
l ' o r lo idémás, ¿qué puede temer el pa-
trón justo de los Sinuicatos católicos l i -
bres? 
Nada, absalutamente nada. Porque da 
justicia eg el fundamento de éstos, y la 
justicia social, según la concepción cató-
lica, que en esto se diferencia de los so-
cialistas. 
Sobre que el obrero que tiene satisfe-
chas sus justas aspiraciones nada tiene 
que pedir. Y si el obrero catódico pide, es 
porque no conoce lia justicia del patrón, 
que será o no será católico. Y es cuando 
surge su deseo de agruparse, para obte-
ner lo que se le debe. Y si no se agrupa 
con los católicos, se tiene que agrupar 
con los socialistas o tiene que sufrir el 
rigor de la injusticia y la estrechez con-
siguieate del hambre. Y como loe obreros 
no católicos lo obtienen todo, así, «todo», 
por medio de sus agrupaciones, y lo ob-
tienen del patrón católico, el cual suele 
tener dos medidas ilógicas para retribuir 
a sus obreros, aumentando el salario al 
que grita y contentándose con llamar hon-
rado y bueno al que calla, de aquí que 
haya necesidad de llamar con «estriden-
cias» a Jos que se han ido para que ven-
gan a agruparse bajo ios pliegues de la 
bandera de Cristo, de donde no debieron 
salir nunca, por las razones que en la 
segunda parte del artículo de «Páginas 
Dominicales» se invoican, pero de donde 
efectivamente se han apartado, porque 
ims hemos empeñado en no ver nunca jus-
ticia, en la,s peticiones de los obreros y en 
hablarles de sus deberes, sin antes haber 
conseguido para ellog el logro de aligo de 
sus derechos. 
Para lerminar: el Padre Gerard no ha-
blo del «capital», habló de los grandes ca-
pitalistas; no trató, pues, de poner en 
pugna el capital y ei trabajo, más alia 
de donde les haya puesto eu pugna ia in-
justicia idei capitahsta. 
.\u hizo «escrupulosas distinciones» ni 
puntualizo mucho, como desearía el ca-
pitalista aludido; pero tampoco las ha-
ce León X I l l en su encíclica famosa, en 
la que hab'a a ricos y señores sin distin-
ción. ,. 
Tampoco «alabó» ál samaritauo, como 
le atribuye el mismo articulista. Nosotros, 
que oímos ai Padre Gerard, recordamos 
muy bien que echó en cara al «samarita-
no» de hoy que si apoyaba al obrero era 
por miras particulares. En el extracto de 
((El Diario Montañés» nada dice de esto; 
pero pone a continuación de la parábola 
estas palabras en boca dei Padre Gerard 
(que al lector le darán idea de que antes 
que ehas pronunció otras, de las que son 
corolario): «Jesucristo, señores, es el gran 
conquistador de la justicia. En Cristo ha-
llan eco todos los corazones». 
iAl Padre Gerard se le atribuyen mu-
chás cosas. 
Se conoce que muchas personas no asis-
ten a los locales donde se predican ver-
il c i es que ¡les amargan (reservándose, por 
lo visto, hablar después de lo que no qui-
sieron inulestarse en escuchar), porque, 
de otra suerte, si hubiesen acudido a ia 
parroquia de Santa Lucía, cuando el re-
verendo Padre Gerard predicó sus mara-
villosos sermones, le hubieran oído de-
clarar la licitud de adquirir los mayo-
res tesoros, ((pero» partiendo del supues-
to de que esas riquezas sean adquiridas 
con justicia. 
¿Será que los que tan molesítados eetái) 
don el reverendo Padre Gerard, por su 
íii^diupleta doctrina», temen que algún 
día no les amenacen coa quemarles la fá-
brica, sino que les apunte la opinión pú-
blica, diciendo: «ése es un ladrón?» 
Tela hay forta para rato; pero no que-
remos abusar de la amahilidad del direc-
tor de El. PtJEBLO C,\NTABHÓ. 
'Cuanto ha dicho el Padre Gerard, hu-
milidemente creemos que no discrepa de la 
sustancia de la encíclica «Rerum nova-
rum», en la que se llega a una conclu-
sión: que en caso de litigio entre el po-
deroso y el débil, la Iglesia debe caer del 
lado del débi'. Yr en cuanto a la manera 
de generalizar del Padre Gerard, 'ievota 
y religiosamente recordamos cómo Jesu-
«ristd fustigó a. los ricos, sin hacer dis-
tinciones, hasta decir:.«En verdad os di-
go que tan difícil es que entre un rico <¡n 
él .-irlo romo que pase un camello por pi 
ojo de una aguja». 
Y todo lo que él Paidre Gerard predica| 
en nada se opone a que vivan felices V 
coñtentos los que- cumplen los mandil 
mi, utos de la ley de Dios, pues sabido es 
que si en la sociedad el Decálogo fuei'a 
ii v y,la doctrina cristiana reinara en iü8 
r - o i a / o n e s , todas las cuestiones, y la so. 
' cial la primera, estarían resueltas. 
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Las provincias vascas piden la reintegración de los fueros —Se 
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S a l 
POR TELEFONO 
Dice el presidente. 
Al recibir el señor García 'Prieto a loa 
periodistas, les manifestó que había re-
cibido ia visita del nuevo embajor de Ita-
lia y del obispo de Seo de Urgel. 
Agregó que ila presentación de creden-
ciales del nuevo embajador italiano ha 
revestido una extraordinaria, eolemnidad. 
Dijo después que por la tarde recibiría 
a la Comisión de Diputaciones vascon-
gadas, y que había recibido una Con̂  
sión de León, que había ido a gestionar 
la resolución de asuntos que afectan a 
los intereses de aquella región y otra dei 
Cuerpo agronómico. 
Supongo-^-agregó-^que el ministro se-
ñor Bahámonde estará satisfecho de las 
ponderaciones que de él ha hecho la pren-
sa, con motivo de la real orden que ha 
finnado, referente a los concejales inte-
rinos. 
Terminó diciendo a los periodistas que 
iiabía fallecido el tiuque de .Mandas, cu-
ya muerte había, sido muy sentida. 
En Gobernación. 
En el ministerio de Gobernación han 
manifestado a los periodistas que en Ta-
rragona y otros puntos ©e han celebrado 
rnanifestacioens pro amnistía. 
Dice Villanueva. 
El presidente del Congreso, hablando 
con los periodistas, se lamentó de la des-
organización de los transportes en la pro-
vincia de Logroño. 
Con este motivo censuró al Gobiemu 
por tener abandonado un servicio tan 
importante como 'este. 
La disolución de las Corteá. 
IHoy se decía que el diecreto de disolu-
ción de Jas Cortes no se ha rá público has-
ta que estén constituidos los nuevos Ayun-
tamientos. 
Se suponía que el decreto aparecerá eS 
la «Gaceta» el día de Reyes. 
Una visita a Machado. 
Don ¡Melquíiades Alvarez, acompañad^ 
de algunos diputados reformistas, ha vi-
sitado, en el Palace Hotel, a don Ber-
nardino Machado. 
Este agradeció la visita. 
Una reunión. 
.Después se reunieron ios diputado* re-
formistas. 
Cambiáronse impresiones acerca de las 
Juntas de Defensa militares y otros or-
ganismos nacionales con propóaw w 
concretar las peticiones que han de ha-
cer al Góbierno. 
Las senadurías vitalicias vaoanles. 
Con motivo del fallecimiento del s 'i|'r 
duque de Mandas, son nueve las eeWKW-
rías vitalicias vacantes. 
A Avila. 
Mañana saldrá para Avila el nif1"9^ 
de la Guerra con propósito de visitar lil 
Academia de Administración Militar. | 
Se dice. 
Se asegura por los que se creen l>'e"j 
informados que elll Gobierno nombuara 
general Marvá presidente del instituto u j 
Reformas SPtoiajes. 
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También en esto se ha obrado con saH 
dable prudencia, no pudieudo ú,)JfaloS| 
D C T ' IVA A B I K l A V e se ha malgastado el dinero t M A R I N A contribuyentes comprando unos ba _ _ _ _ _ - |qu« ótí-a nación c i guerra ha retira! 
Laa Diputacioens vascas. 
MADRID, 17.—A las seis de la tarde ha 
recibido el presidente del Consejo a ia 
Comisión de Diputacioens vascas, com-
puesta por los presidentes de lag mismas, 
señores Sota, Aldama y Zabala. 
Acompañaban a estos comisionados los 
repilísentantes en Cortee de las provin-
cias vascongadas, señores Zabala, Can-
darías, Rengifo y otros. 
Ei señor Zabaila agradeció al marqués 
de Alhucemas las atenciones que ha te-
nido para los diputados vascos y expuso 
las razones que han movido a éstos a de-
morar la presentación del mensaje, que 
fué redactado en junio. 
Después leyó el mensaje, que es muy 
extenso. 
Contiene doBI peticiones, referente, la 
primera, a que se reintegren los fueros 
al país vasco, y, en caso de que por el 
momento no puedan concederse, se oon-
ceda una más amplia autonomía admi-
nistrativa en obras públicas, ferrocarri-
les y otras cuestiones. 
El documento está redactado en térmi-
nos gubernamentales y muy patrióticos. 
El presidente del Consejo manifestó a 
log comisionados, una vez t-erminada la 
lectura del mensaje, que, en atención a 
los extremos que abarca, y su redacción, 
desconocida para el Gobierno, no podía 
hacer, por ahora, promesas determina-
das, aunque a mucho le obligan ios tér-
minos de redacción del mensaje. 
lAjgregó que estudiaría el documento de-
tenidamente y daría cuenta de él -a sus 
compañeros y quei, desda luego, podía 
adelantar que, si no todo, algo de lo que 
se solicita en el mensaje habían de obte-
ner. 
Los representantes vascongados salie-
ron de la visita ail presidente muy satis-
fechos de Ja acogida que éste les había 
prestado. 
POr su parte, el ministro de Hacienda 
ha celebrado una reunión con los repre-
sentantes vascongados y la Comisión de 
Concieiflüts del (ministerio, ocupándoaei del 
asunto relativo a las utilidades. 
Las necesidades) agrícolas. 
' La Presidencia del Consejo ha dicta-
do, a instancias del comisario regio de 
Fomento, una real orden encaminada a 
gestionar de ailgunos gobernadores civi-
les la mayor importación de los produc-
tos necesarios para el desarrollo de la 
agricultura. 
Políticos conferenciantes. 
Entre los políticos que han sido desig-
nados para dar conferencias en el Ate-
neo Sevillano, figuran Jos señores Argen-
te, Valero y Sedó. 
Viaje aplazado. 
•El ex ministro señor Alba, ha aplazado 
su viaje a Barcelona hasta primeros de 
año. 
Para unas carretelas. 
Se ha concedido un crédito de 50.000 pe-











Él s e c 
Iota 
Cuando termine la actual guerra mun-
dial habrá que reformar radioailimente la 
organización militar de todas Jas nacio-
nes, «y las guerras en lo porvenir serán 
cosa muy distinta a lo que han sido has-
ta hoy. 
Concretándonos ahora a la parte naval, 
hay que reconocer que nuestros minis-
tros de Marina obran con saludable pru-
dencia: no podemos estar con los brazos j 
cruzados; pero tampoco debe gastarse 
inútilmente el dinero de líos contribuyen-1 
tes. 
Creada en Cartagena la EecueJa de 
Aviación naval, el personal de Marina 
aiiquirirá la especialidad de esta rama, 
poniéndose en aptitud para el mañana . 
Se crea, además, una factoría para la 
construcción de material aéreo. En el 
primer proyecto de presupuesto que tíe 
redacte di1 ministro ha ofrecido incluir 
el crédito necesario para este servicio, 
y en cuanto Jas circunstancias lo aconse-
jen, se crearán estaciones aero-navales 
en las bases de Cádiz, Ferrol y Cartage-
na, así como en las secundarias de las 
rías ule Galicia >y de Mahón. 
También ha adquirido el ministerio un 
buqué pana ealvamentó de submarinos, 
que se está construyendo en los ástille-
ros de Werf Conrad, del tipo «Kanguro». 
Tiene 84 metros de eslora, 20 de manga, 
seis de puntal, calado, cuatro metros, y 
a! anzará 10 millas d'e velocidad.- En el 
puente central tiene tres cargadores-
grúas que coñ otras cuatro grúas gira-
im ias, pmlrán elevar pesos de 650 tone-
laikis a una altura de 50 metros. 
lleni(|a adquirido en Italia y en los 
Estados Unidos de América unos cuan-
tos submarinos del tipo prirntivo ale-
mán, iré tirad os ya, como 'lo están asi-
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?0 u n Si 
bene 
que otra nación en guerra na i ^ - j 
Cuando nuestro Gobierno encar^ gg-l 
construcción de lo» sumergibles Pal.f ̂ ¡1 
paña no se conocía cosa más pene j 
después se ha progresado IlluC^Jan-|L' te r 
muy posible que si la guerra &e P1U ia.r l v 
ga, todavía se reallicen inventos más 
raviilosos. 
I ^ i adquisición de los sumergibles 
que contamos era indispensable; I I" j 
Marina no podía carecer de esa cías* 
buques, que desde luego 6irven 
adiestrar a oficiales y marineros eu 
nueva fase de Ja navegación. ^ 
Después, cuando entremos en ^ . 
ríodo de paz, que será también a A' 
flexión y de estudio, se 0CÜParapi¿rcit 
la naciones en reorganizar su ^ 
y su Marina, a base de las lfcl0!w&i 
la experiencia, y entonces Podl ,..ÚS io 
quirir los «últimos mad'dos», si 0" ioá 
ventos no anulan el valor milita1 
sumergibles. ¿QOM 
Por ahora. Jos submarinos a ^ 
único son la última palabra de ^ 
manes; tienen el aspecto de V:eTJt&tlm 
cruceros y son notables por su al 
dio de acción. 
El «Taglieche Rundschau» dice ^ 
nuevo motor, que es alimentado ^ n e f l 
tes pesados, que desarrolla una P ^osj 
Kle mü caballos y Ueva seis ^ 
Ofrece, entre otras, la ventaja el 
navegar el barco en inmefóion dei 
mismo motor, alcanzando deD<>j p0i 
agua una velocidad considerable ' |0d 
largo tiempo. Además, supnm u ^ e| 
acumuladores eléctricos, se 8*lLáey& 
barco mucho sitio y se He ™i8eTA "0iot 
.-'Lo más notable de este nuevo , 
un aparato que se denomina ^de 
dor.V. A él van a parar los ie 
combustión, donde, A ^ ' P ^ ^ i r i o 
(•ompui'sto qaíjñico: & base oe 
K r coiu? 
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üón ,1, 
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coaKfteiones del aire reí(pirable 
'n¡jo el ibarco está sum'ergido. 
«parémonos a conocer nuevos pro-
«()»•' . • 
Luis Gil Sumbiela. 
icos 
ii el anhídrido carbónico y los dê  Gadá semana se observará en un día 
W&es- nocivos, a los que se añade oí la abstinencia, de carne de cerdo y da 
' 'o necesario, que se Ueva en cilin- carne de vaca dejará de comerse todos 
preparándolos para una» nueva los martes. 
Pión. . , j Además, mieter Hower pide que cada 
^s motores tienen, ai lemas, la ven- día, una de lus comidas pricipales, sea 
m ser silenciosos, evitándose con servida sin carne ailguna. A este propó-
^ peligro de que el submarino sea sito, dice: 
xbierto por los micrófonos. | uComo nación, deaperdiciaroos en nues-
ijxígeno que se lleva a bordo, com- tra alimentación un 80 por 100 de proteí-
P V ee utiliza también para me jo-1 na y un 20 por 100 de grasa.» 
La adminstración gubernamental del 
combustible ha ordenado que haya dos 
días a la semana sin luz, en tanto que 
dure la guerra. 
lEsta orden, no sólo t raerá aparejada 
ima gran economía de carbón, sino que 
además, entientdíe la catada administra-
ción, que ialabscundad de esas dios noohes 
iieoordará a los americanos que están 
comprometidos ert la contienda mayor 
que 'ha habido en el mundo. • 
LOS REGION ALISTAS 
La campaña de Cambó. 
POB TELÉFONO 
LA CORUÑA, 17.—Eil deader» regio-
nalista señor Cambó, ha dado una nue-
va conferencia, de carácter económico. 
Al mediodía, fué obsequiado con un 
banquete. 
Par da tarde, salió para Santiago, 
con objeto de .'depositar una corona en la 
tumba de doña Rosalía de Castro. 
La vida en F anda . 
Viajes. 
.salió para Madrid nuestro buen 
el vicepresidente de la Asociación 
^prensa, don Alfredo Corpas y Mar-
j, por haber recibido la idolorosa no-
Me que se halla enfermo de grave-
[|su herntóno don.José María. 
íamos que el enfermo recobre la sa-
ITy que recobre la tranquilidad la 
'ciada y respetada familia de los se, 
I de Corpas. 
' neigi-e&ado de Escalante, donde ha 
do una temporada, en casa de la se-
|pe Callo, la bella.y distinguida se-
'Gracia Flórez Estrada. 
Acompañado de IKU hermana- doña Te-
Va i.^-i^ salió para Madrid el emi-
ingeniero don José María Ortiz de 
•Erre. 
LTanibién lia salido para Madrid, tdon-
ípasará breves días, el arquitecto pro-
|,.j¡d, don Alfredo de la Escalera. 
[Sala Narbón 
Hoy martes 18 de dicierrbre, la gran-
jdiosa creación del arte italiano, 
jCuando la primavera volvió 
por María Jacobini. 
A petkión del público que no pudo 
Uyer asistir a causa del mal ti. mpo, se 
representarán hoy el 5 0 y 6 o episo-
dios de 
|pl s e c r e t o d e l s u b m a r i n o 
t a s p a l a t i n a s . 
POR TELÉFONO 
Auaiencias. 
>RID, 17.—La Reina doña Victoria 
ecibido en audiencia a la condesa de 
lagijedo y all duque de Ceriñola. 
Presentación de credenciales. 
Eon gran solemnidad se ha celebrado 
B el acto ¡de entregar al Rey sus cre-
|C¡ale6-el nuevo embajador de Italia 
España. 
acto tuvo lugar a mediodía, 
nuevo diplomático fué a Palacio en 
rcarroza de caballerizas reailes. 
fo.é recibido por el introductor de em-
isores y subió, a la antecámara re-
k'donde le espinaban all Rey, el Consejo 
POR TELÉFONO 
El tíesípilfarro tíe cereaíes.—El alcohol se 
lo lleva todo.—El vino contra el pan. 
MADRID, 17. 
PARIS.—Monsieur Barthe, diputado de 
ri lérault , hace saber en una exposición 
notablemente documentada, que en esta 
hora en que el Gobierno francés se en-
cuentra en la imperiosa obligacióin de 
exigir de toda La nación importantes res-
tricciones en el consumo de trigo, ave-
na', centeno y cebada, se destruyen enor-
mes cantidades de esos cereales para fa-
bricar alcohol, pero no industrial, para la 
fabricación •de pólvora, .sano ese alcohol 
llamado ginebra, destinado al consumo. 
Estla se produce a favor del artículo 25 
fie la ley del 31 de marzo de 1903, sobre-
pasando el beneficio a 500 francos por hec-
tólitro, o lo que es lo mismo, una vendade-
ra prima a favor de la destrucción de los 
cereales. 
El señor Barthe cita algunas edifican-
tes cifras, y añade: 
«Así está todj en Francia. Hace falta 
una tonelada de cereales para producir 
tres heotólátnos de ai'.ooihoU» 
El diputado señor Barthe. pide que la 
ley, urgentemente impiida esta desastro-
sa práctica . 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
Un donativo. 
Ayer fué entrleigiado al gobernador civil , 
ministros leií pleno, alto personal pala-' Por ^ 'O0"ócido maletero de lá localidad, 
Wy personal diplomático I con 'déstmia al Asilo de la Caridad, un dé-
IEmbajador de Italia hizo presenta- a]mo dé illa Lotería nacional, del sorteo 
dé sus credenciales, pronunoiando (lu'? se celebrara en Madrad en enero pró-
Biscurso de tonos muy entusiásticos, g } 1 * ^ correspondiente al billete nújnero 
üuni.Mido 'las cosas de rúbrica en estos ^O-yw-
s ! Ya podía la suerte apiadarse un podo de 
contestó don Alfonso con un breve lm pobrecitos asilados y premiar ese nú-
eutido discurso. niero 0011 61 "S:»^'»-
éspués, el Monarca bajó de su estra- x. a .,. , Un fallecimiento. 
|fconversando durante, algún tiempo N«s facilitan en el Gobierno, e m l la 
F&l nuevo embajador. . siguiente nota: _ 
• E l . I ((Habiendo fallecido en mayo ultimo, en 
• • « A i l " Cónsoiación del Sur 'Cuba), el español 
SinUlCaliSmO CatOllCO ^ M l 11 ^ ochenta y siete 
'años , soltero, propietario, natural de 
~ ~ w- . I Santander, se interesa de los parientes 
¿Puedo yo di^-utir. qUie se crean con derecho a reclamar co-
ICon el epígrafe de «Sobre la conferencia mo legítimos herederos, presenten los jus-
• Padre Gerard», publica en <<La Ata- titicantes en las oficinas de Secretaría del 
Rta» ue uyer un suelito el presidente de. Qoívíerño civil.» 
Erenlo Mbrcantil y culto economista dion : L0S transportes 
mfm Pérez Bequeajo, contestando a-!. También nos facilitaron anoche en ei 
lumilde articu o que, con firma de «Un Gobierno civil la sígnente nota oficiosa: 
pro católico», apareció en el numero ((Sp p0ne ejl conocimiento del comer-
m dfel comente en este periódico I c¡0) V( €n general, de todos aquellos que-
P escribí aque animo de polémi- tengan pendientes de embarque, por fal-
m podía yo, modestísima obrero, pile- ta de vagones, los pedidos hechos a otros 
"«erque todo un señor catedrático, ver- pUntos ^ esta provincia o fuera de ella, 
Bimo en cujastliones económicas, des- q,U|a ,deberán hacer sus gestiones dárecta-
wliem a a.ntender conmigo; peita pues- ^ente ]os interesados al Comité de trans-
K ' s'.•|'l",' '̂ -'''ez Reqiwijo desea oon- pi)1.te;s ternestres, establecido en el mánis-
pimie tal honor, abrumado y agradecí- M o ,de . F o m é n ^ - p a r a que oirculen las 
estampo nu firma al pie de estas U- 6rdeneB oportunas al efecto, pues estan-
i, pidiéndole que, al discutir don este do prohi^dos, por una reciente real cr-
isto obrero, tenga lern cuenta la dife- den^ los DriVítóos cara facilitar dicho 
I » EL (ElífRO DEL U t M i 
del ssñoi La Oeiva. 
f m rnayoría de les obreros españoles. d¡rán diUqc¡ones perjudiciades.» 
pi usted, don Bamón, no ve inconve-, ^ 
ifetttie en ifdlo, discutiremos sobre üá con-
|rene!a dada por el Padre Gerard y los 
jdicatos catóüicios libres d'e que en ella 
bló. 
[jieitt rándole mi agradecimientiO y con-
f̂ r.-ición más distinguida, me ofrezco de 
l*d atento s. s. q. s. m. b., 
] JOSÉ QUÍNTELA. 
r-.í'..—l^ara que no se den erróneas in-
pwetaciones, aunque el buen juicio de 
P.lectoiiíís lo subsanaría, debo manifes-
^([ue ((¡os obrertus que en estos Sindlea-
nigiesan no aborrecen ni miran con 
^precio a su patria»; y repito estas lí-
poiquiei en mi primer artíciéo apa-
JP un si en vez de ni. • , 
\Jui bene Irgit mu\tn mala iegit. 
J. 0-
POR TELÉFONO 
Descubrimiento de una lápida. 
MADBID, 17.—En el Centro del Ejército 
ha tenido lugar el acto de descubrir la 
lápida conmemorativa del primer aniver-
sarld de la construoóión del nuevo ediifi-
cio. 
lAsistieron los minstros de la Guerra y 
Marina, los generales Aznar, Ochando^ 
Contreras y Torren.s y gran número dé 
jefes y oficiales. 
El general Torrens pronunció un dis-
• curso expresando su gratitud a todos los 
1 g comenzado ya en nuestra provincia qUe asistieron al acto. 
pWjporal de nieve. A continuación hizo uso de la palabra 
.'" ' j ^ montañas dé Beinosa ha nevado ei periodista don Víctor Espinós, ensal-
g 'iitin,,,, díae y va ha comenzado a' zílndo a'i Ejército. 
temporal de iTffve 
lUñipirse el servicio en la vía férrea 
jJxOi te. 
mst, el tren mixto que debía haber lle-
a Santander a las siete próxima-
.;'t.;i;: I1 la tarde, quedó parado en la 
IPtón de Quintanilla por no poder con-
piPri" e',vlaje porque la nieve había cu-
toda • ^ , a la vía. 
I Jp in no6 comunicaron anoche en el 
ipnio civil se había recibido también 
^.noticia, dici.endo que hasta hoy no Espítiós 
Kví, ^ ^ J " el tren a Santander. . 
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He(?ordó las innumerables obras huma-
nitarias que ha realizado el Rey con moti-
vo de la guerra mundiail. 
Después habló el ministro de Marina. 
Explicó el señor Jimeno su presencia en 
el actual Gabinete. 
Agregó que siendo ministro de Estado 
tuvo ocasión de comprobar los trabajos 
realizados por el Monarca en sentido hu-
manitario, a que se ha referido 'el señor 
¿CORITAS DE RODRÍGUEZ.—Prole-
v^Jtormaíea. Gómez Oreña, número 3. 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Sí 2 
ron TÉLÉFOW 
Aseguró que estos actos han despertado 
en el mundo entero vivas simpatías ^1 
Re<y de España. 
Terminó dando un viva a.l Rey, que fué 
unánimente contestado. 
Por último hizo uso de la palabra el mi-
nistro de la Guerra. 
Comenzó el señor La Cierva dedicando 
un logio al Ejército, del que dijo que es-
tá dispuesto siempre a . ¡ar su vida en de-
fensa de la patria, para conseguir la cual 
se necesita-la unión de todos Jos institutos 
armados. 
A ludió a las Juntas de Defensa, asegu-
land ) que habían niackí • inspinada-s por ffl MADRID, 15. 
NGTON.—Mister Hower, admi- amor a España. (Gran ovación.) 
M, ^'"'r de víveres, araba •.' • publicar Habló a continuación de la obra de paz 
jp0 muy extrictas instrucciones que y dijo qué necesario q'ue exista consor-
íl reducir c\ consumo del azúcar, cío íntimo entre el obrero y el capital. 
Ul ^rne y del trigo candeal. Aludió a la transformación operada en 
\\\"ij ''.llsumo mensual1 de azúcar que<la- todg el mundo con motivo de la guerra, y 
hitado a tres Hbras por cabeza. aseguró que España, que se ha nyántení* 
ACCION MAURISTA 
do neutra], tenía también que experimen-1 Representando a los ejércitos aliados 
tar esta reforma o renovación, patenti- estaban delegados italianos ie ingleses. 
zándose con este motivo las peiicione«> ue 
las Juntas de Ueíensa, las cuales han di-
uho al pueblo la iverdad. 
Todo esta en liquiuación y muchas ins-
tiiucioues se (üerrumban, aorlendose nue-
va erá de esperanzas. 
Dedicó un nuevo etogio'a las inslitucior-
nes arniauas. 
Agregó que él ha llegado aH ministeuio 
de la Guerra y carece ue tuerzas para re-
solver todos ios problemas pendientes, aun-
que no la íal ta buena voluntad, y aten-
uerá a todas las mejoras que hay que lle-
var a cabo. 
Elogió al Rey, diciendo que él es el pri-
mero que ansiaoa este movimiento /del re-
surgir pairio. 
Lamentó que no puedan asistir todos 
Dos reuniidos a los Consejos de ministros 
y al despacho del Rey con sus ministros. 
- Algunos—agffcga—se maravillan de mi 
fraseo. \ o habió así porque lo exige la 
dignidad de lv\s que me escuchan. (Gran 
ovación.) 
Los políticos, hasta ahora, habían aten-
dido únicamente a sus intereses particu-
lares, olvidándose de los intereses públi-
cos; se han contentado con engañar al 
pueblo, y al pueblo hay que decirle la ver-
dad. 
Recordó con ete motivo el ministro líos 
desastres de Santiago de Cuba y Cavite, 
que fueron debidos a que el pueblo vivía 
engañado. 
Habló de las necesidades más apre-
miantes; de 'la vida nacional y alírmó 
que hay que atender a todas, lo mismo las 
militares que lag civiles. 
Es necesario construir nuevos ferroca-
rriles, explotar las minas y roturar Jas 
enormes extensiones de terreno inculto 
que tenemos en España. 
Recordó que tenemos 25 millones de hec-
táreas sin roturar. 
Nos creen*-dijo—algunas potencias ex-
tranjeras caducos y se olvidan de que con 
nuestra Icuíltuiva dntenéiísima podríamos 
dar üe oomier a muahos. , 
Agregó que hay que vivir con espíritu 
de democracia. 
Terminó dirigiéndose a los militares, 
a los que dijo: A vosotros toca el máximo 
esfuerzo para conseguir la unión del pue-
blo y el Ejército, que tan necesaria es pa-
ra lá salvación de España. 
Al terminar el señor La Cierva su dis-
curso, que fué extensísimo, y del cual no 
es sino pálido reflejo el extracto que en-
vío, resonó una extruendosa y cerrada 
ovación, que premió la interesantísima 
labor dél ministro patriota. 
El acto terminó con vivas a l Rey, a Es-
paña y a La Cierva. 
Los ingenieros industriales. 
Ayer, por el ferrocarril de Asturias, lle-
gó a (esta 'Capitalll una Comiisión de 16 
a'llumnos del último curso de la Escuela de 
I n g e n i é i s Industriales de Madrid, que, 
con su profesor al frente, vienen recorrien-
do diversas poblaciones españolas en via-
je de prácticas. 
En Santander estarán varios días, visi-
tando los más importantes Centros fabri-
les, en las qulet segurauniente se rán reciba-
dos como ellos se merecen. 
Antes de llegar a esta pobllación han re-
corrido Valladolid, La Coruña, El Ferrol, 
Oviedo, Trubia y Oijóií; en El Ferrol han 
tenido lacasión de visitar eíT submarino 
«U. 23», internado en aquel Apostadiero. 
Les deseamos que la eslanaia en esta 
población les sea grata e instmictiva., 
La cuestiónleí armisticio. 
POR TELÉFONO 
Se apresura la paz.—Por ahora serán 
cambiados los prisionerosi civilés y mu-
tilados.—Se restablecen Ips envíos pos-
talea y telegráficos. 
MADRID, 17. 
PETROGRADO.—De buen origen se sa-
be que los parlamenta ríos rusos han sali-
do para Brest-Litovsk, con la misión íor-
rbiali de concertar un armisticio.. Se trata 
de colocar a las Constituyenfces ante un 
hecho realizado por completo. 
Un tdlfegrama de Karakhan dice as í : 
«Hemíos hecho al enemigo la siguiente 
preposición, que ha sido aceptada en 
principio: 
)>Las partes contratantes se comprome-
ten mutuamente a- tomar urgentes medi-
das para ed arreglo de la cuestión del cam-
bio de pnisioneros caviles y mutüiados, ha-
oiéndlosíei directamente por el írente. Las 
partes contratantes se obligan también a 
mejorar las condiciones de sus prisione-
ri>3 de guerra. 
»En fin, pana curar lo más rápidamente 
posibíle las iheridas hecihas por la guerra 
a lia ciMilización, y para facilitar las niego-
oLaciones de la paa;, ambas partes deberán 
tomar medidas encaminiadas al restableci-
mieníí) de las relaciones postales, telegrá-
ficas y otras. 
)d >or este extremo se consideran admiti-
dos en las condiciones diál! anmisticio los 
envíos recíprocos de libros, periódidos y 
cartas. 
))A fin de examinar en detalle todas las 
cuestiones se creará una Comisión miixta, 
que se reunirá lo antes posibiie en •Petro-
grado.» 
Eii coronel Bel, quie tenía cuarenta y sais 
años, ihabía sido director de la oficina de 
personal wi el Gran Cuantell militar y man-
diaba un grupo diei cazadores. 
Durante toda, la ceremonia religiosa y 
el aoHo de dar tierra al cadáver, el cañón 
no cesó de sonar un segundo, añadtiendo 
nueva grandleiza a la emocionante • cere-
monia. 
E L ULTIMO «AFFAIRE» 
Los salvadores de Caillaux. 
Con este título escribe Gnstavo Hervé, 
en «La Victoire»: 
«¿Qué es lo que^se murmura en los pasi-
llos del Parlamento? ¿Que ciertos hom-
bres •políticos, para ganarse la clientela 
de Idg diputados «caillautistas)) y hacer 
caer a Clemenceau, harán los trabajos ne-
cesarios para llevar a la Cámara al pun-
to de sustraer a Caillaux de la acción del 
Consejo de guerra, y hacer juzgar el asun-
to erttre parlamentarios por el Senado 
transformado en Audiencia? Les auguro 
un triunfo redondo en todo el país. Créan-
me: ha pasado el tiempo de las pequeñas 
y grandes habilidades; hay entre todos 
ios hombres/ podíticos republicanos uno 
sólo que tenga bastante pasión y suficien-
te carácter para extirpar el absceso del 
«caillautismo)). 
Este hombre, en la actualidad, ha pues-
to manos a la obra, sostenido y ayudado 
por todo aquello que en Francia ha sa-
bido elevarse por encima del espíritu de 
secta, de rebotica o de corrillo. jDeijadUe 
limpiar las cuadras de Anglas! Cuando 
haya hecho su trabajo, los que le reem-
placen podrán tirarle de cabeza. ¡Pero 
dejadle acabar el rudo e ingrato traba-




Uní sargento golpea a un soldado. 
MADRID, 17.—El médico de guardia de 
la Casa de Socorro del Hospital, ha diri-
gido un oficio a la Dirección general de 
Seguridad, dándole cuenta de que ha cu-
rado, de varias heridas de pronóstico re-
servado, al soldado del regimiento de As-
turias Agustín Cola, íesionado a causa 
de los golpes recibidos de un sargento. 
El Juzgado militar interviene en el 
asunto. , 
En paz tí asíanse. 
Esta mañana ha fallecido el duque de 
Mandas. 
El Rey envió un ayudante al domicilio 
del finado, con objeto de dar el pésame a 
ta familia. 
También estuvo en el domicilio del du-
que de Mandas, el señor Dato. » 
Un descarrilamiento, 
CORDOBA, 17.—Ha descarrilado un 
tren de mercancías, en el que iban cua-
tro vagones cargados de plomo y carbón 
de las minas de Peñarróya. 
Resultaron cuatro empleados herido». 
El materia! ha quedado destrozado. 
EN E L A Y U N T A M I E N T O 
non mis va a ser mma. 
Ñus iu;fel imos a 'la sesión que no pudo 
•celebrai*se el pasado miércoles, por mp'r 
del escándalo dle que ya dimos cuenta. 
La tal sesioncita estaba convocada para 
ayer lunes y, lelfectivamente... no se cétebró 
tampoco, por no haberse presentadla en 
el salón a la- hoiia acordada ni. conserva-
dores n i «católicos» ('líos ponemos entre 
coimiillas para di^tinguirllos, porque cató-
licos somos todos). 
La ya famosa sesión debe celebrarse el 
miércoles ; pero es casi seguro que se que-
dará para el vileirnes, a ver qué pasa: 
Los edillles que asistieron ayer a la re-
unión fueron los señores siguiientes: Qudn-
fcánái, Escalante, I.amera, Pereda Bliordi, 
García (don Eduario), Pombo, Mateo, 
Gutiérrez, García (don Eleofredo), Lanza, 
Collantes, Huidobro, Torre, Castillo y Mar-
tínez. 
" Hoy, a las doce, sle reunirá en iel Ayun-
tamiénito la Junta de asociados, encarga-
da de examinar los presupuestos munici-
pales. 
Pablo Pereda Eiordi 
Especialista en enfermedades de los ni-
ñas y director de la Gota de Leche. 
Consulta dle 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Gratis en el Hospital los lunes y vier-
nes, de 11 a 1. 
POR TELÉFONO 
Nueva Juventud. 
AVILA, 17.—Se ha constituido la Ju-
ventud maurista de esta capital. 
En el acto, que resultó muy brillante, 
hicieron uso de la palabra los jóvenes 
sieíñores Ortega, Sierra y Costa, siendK> to-
dos muy aplaudidos. 
Todos los oradores convinieron en que 
el único hombre que en los actuales mo-
mentos puede salvar a España es- don 
Antonio Maura. 
Terminó el acto con vivas al Rey, a 
Maura y a las Juventudefi mauristas. _ 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvw 
P I A K I O Q D E T O D A S LAS: 
n /V1N ^ O MEJORES MARCAS 
ríanolas -píanos D O L I A N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICO^ 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vellido. AIDÓS de Escalante, 6 =Santander. 
POB TELÉFONO 
Los trípufantesi dei «Noviembre». 
BILBAO, 17.—Esta m a ñ a n a han llega-
do los tripulantes del vapor de esta ma-
trícula «cNoviemlbre». 
'Se presentaron a declarar a la Coman-
dancia de Marina. 
En sus manifestaciones no se lian refe-
rido para nada a l torpedeamiento, que 
dió lugar al hundimiento del buque. 
Veleros embarrancados. 
El velero «Ctecar», que se dirigía con 
cemento a San Esteban de Pravia, ba em-
barrancado en la playa de Algorta, a cau-
sa del terrible temporal reinante. 
También ed velero ((Tritón», que venía 
de Gijón con carbón, ha embarrancado. 
Las tripulanciones de ambos se han sal-
vado. 
UNA ASAMBLEA 
Los exploradores de España 
POR TELÉFONO 
/MADRID, 17.—Hoy se 'ha. celebrado la 
sesión de apertura de Ha Asamblea dle los 
BxpOioradores de España. 
Asisten numerosos representantes de 
provinoias, quie en la sesión de hoy hicie-
ron presentación de sus oredenciales. 
El,duque, de San iPedro pronunció un 
discurra, dedicando un sentido recuerdo 
al duque de Tiámames. 
El jueves será clausurada la Asamblea. 
La toma de Jerusalén. 
POR TELÉFONO 
Las tropa^ «te Allenby son superiores a 
las turcaa(.—Los ingeses creen que ga-
narán la segunda batalla de Palestina. 
MADRID, 17. 
LONDRES.—La mayor parte de los dom-
batientes que iban intérvenido en 'lias ac-
idiones guerreras de ¡Palestina han sido 
pertenleicientles a las dos dlivisiones de 
Allenby y sus tropas montada?. 
El general Allenby tiene la ventaja so-
bre los turcos de la superanridad en avia-
ción y en oaballería. Ha m|ostradV> en mu-
chos camipos de batalla su pericia en el 
mando, y sus tropas tiieinen la absoluta 
confianaa de su superioridad sobre el ene-
migo. 
Por esta 'causa*aunque llegasen los re-
íuierzos a'liemanes para la próxima bata-
lla, se espera que la segunda fase de la 
batalla de Palestina sea tan gloriosa pa-
ra los ingleses como lo lia sido ]|a primera. 
ALBA EN SEVILLA 
Censura a García Prieto 
Oe la m m m p t 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—Eü comunicado oficial facili-
tado a las tnes de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Hemos realizado ataques a bus líneas 
enemigas al Sur de San Quintín. 
En operaciones realizadas en la orilla 
derecha del Mosa, hemos cogido prisio-
neros. 
En los Vosgos, actividad de artillería 
en la región de Tour. z 
Calma en el resto del frente.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado dado por e! 
Gran Cuartel general alemán, dice lo 
siguiente: 
«Frente occidentail.—Al Norte de San 
Miguel y en Sungan, mayor actividad de 
artilleríá francesa. 
El teniente Muller ha obtenido la victo-
SEVTLLA, 17.—rlloy ;ha sido obsequiado ria número 32. 
EN EL CIRCULO DE L* UNION MERCANTIL 
MADRID, 
áel loiftio ninl. 
POR TELÉFONO 
17.—En el Círculo de la 
con. un banquete el señor Alba. 
iPresidieron el homenajeadlo y el señor 
Rodríguez de la Borbolla. 
Este, a. los postres, pronunció un dis-
curso, ofreciendo el banquieitie!. • 
Recordó su separación del partido libe-
ra1., afirmandoi que fué debida más qua a 
nada a sus simpatías por el señor Alba. 
Después ihizo Uso de la paabra el señor 
Alba. 
Comenzó dirigiendo un saludo a los l i -
berales. 
Reconoció la imiportancia die, la. organi-
zación Dibérafi en Sevilla. 
Atacó a lois reigionalistas y al jefe del 
Gobierno actual, ponqué en la última cri-
sis aceptó el iPoder eji condiciones que no 
El entierro de m valiente. 
POR TELÉFONO 
rMADRID, 17. 
El coronel Bel muere ai frente del enemi-
go.—Mientras le entierrait retumba &l 
cañón. 
ROMA.—Esta mañana, en una pequeña 
aldea litaliana situada cerca dlel frente, aT 
pie del anoute Grappa, iban tenido ilugar 
las exequias dlel d^ronel Bel, muerto por 
un obús austríaco en el momento en que 
efectuaba un reconocimiento en su sector. 
La ceremonia, que revistió un carácter 
de gran senciillez, .luí sido muy emocionian-
te. Después de ía absolución] dada típ? el 
caira castrensie, un icamiarada del diifunto, 
el general Díucihene, comandante de ejér-
cito, y eüi general Fagolle, comandante de 
las tropas francesas en Italia, pronuncaa-
ron 'Vibrantes alocuciones, pintando la vi-
da del ooilnneüi Bel, toda d'e nonor y de ab-
negación. 
ministros. 
Fuié muy apUaudiito. 
Unión Mercantl se ha ceüebnado una im-1 fu.er5)I? las tratadas en la reunión de ex 
portante reunión". 
Se acordó presentar un mensaje al Rey, 
en el que se expondrá que los comerciantes 
de Madrid y de-todas las provincias espa-
ñolas se limitarán a vender las existencias 
qua boy tienen, hasta que üv se normaü-
CQ iel servidlo de transportes, y que cuan-
do aquéllas se lies terminen cerrarán sus 
estalilíecimieji tos; 
Frente oriental.—Sin novedad. 
Frente macedónico.—Ante el Vardar y 
el lago Doiwm avanzó una.compañía in-
glesa, siendo rechazada en lucha cuer-
po a cuerpo por los búlgaros. 
Frente ííalíaiio.—Éntre el Brenta y el 
Piave continúa intensa la lucha de ar-
tillería. 
A raíz de empresas con éxito los aus-
tríacos se apoderaron, al Sur de Col Ca-
prile, de algunos centenares de prisio-
neros. 
Se han malogrado intentos de avance 
del enemigo al Sur del mont-- Fonteseca.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VÍENA.—El último comunicado oficia" 
facilitado por el Gran Cuartel general del 
ejército austríaco, dice lo siguiente: 
((Frente oriental.—Sigue la tregua. 
Frente italiano.—Entre el Brenta y el 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid. 
Médíioo especialista en enfermedades de 
la mujer. 
Cont.a de í l a l .-Arcillero^4, 2.0--Tel. 756. 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
í l O I T .A. IL. T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
J u l i o C o r t i g u e r a , 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
Garios -Rodrtónez Cabello 
MEDICINA YPARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, ao 
Excepto domingos y días festivos. . 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás, 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
f. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Ausente por unos días, reanuda su con-
sulta. 
OSTRAS HIGIENICAS 
D E LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósito: IDEAL DR1NK, Muelle. 8 
Teléfono 552. 
Piave, al Sur de Col Caprile, hemos ce 
gido 400 prisioneros. 
En lae orilla^ del Piave continúa el 
combate de artillería. 
El capitán Brumowiski ha derribado el 
aparato •enemigo número 27.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANÓ.—El Gran Cuartel generad 
•̂ el ejército italiano comunica el siguáen* 
te parte oficial: 
«(Lucha de artillería violenta en la dere-
cha del Brenta al Piave. 
Combates iniciados por ' el adversario 
al Este día Brenta no tuvieron éxito. 
•Emprendido por el enemigo otro ata-
que, cun nuevas fuerzas, ea Col Caprile, 
nuestra resistencia tenaz les. impidió 
avanzar, haciendo retirarse al adversa-
rio. , > 
El ixnnbate duró varias liúras. 
Al mediodía las tropas de refresco ene-
migas intentaron nuevos ataques, reali-
zándolos con ventaja y haciéndonos re-
troceder en nuestra línea; pero contraata-
ques nuestros obligaron al enemigo a re-
troceder, ganando el terreno perdido. . 
En las primera^ horas del mediodía el 
adversario atacó en el valle de Brenta, 
después de ijitenao bombardeo en San 
Marino, siendo contenido por el fuego de 
contención italiano, el cual obligó al ad-
versario a replegarse. . 
En todo el frente, actividad aviatoria. 
Al Norte id'e Grapa, una de nuestras ee-
cnadrillas aéreas ha: bombardeado las 
masas de infantería que se dirigían a 
nuestra^ líneas.)) 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial faciMta-
do a las once de la noche, dúce k) si-
euiente: 
«Actividad de artillería al Sur de San 
Quintín y en la derecha del Moea. 
Golpes de mano alemanee en el sector 
de Aspax le Bas (alta Alsacia), no han te-
nido éxito. 
| : 'islí oriental.—Tranquilidad en el 
conjunto del frente. 
Cañoneo en el lago Doiran y Norte de 
Monastir. 
Ha sido bombardeado Euntonno por los 
aviadores franceses. 
Un aparato búlgaro ha sido derribado.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — El se-
gundo parte alemán dice lo siguiente: 
"Nadla importante que senautu en nin-
guno de los frentes.» 
N o t a n e c r o l ó g i c a 
A los cuatro meses de edad subió ayer 
al cielo el precioso niño Jaime María 
Cossío y Escalante, dejando a sus aman-
tes padres en el m á s profundo dolor. 
Unidoe a tan distinguida familia por 
est rechos vínculos de amistad, hemos sen-
tido la desgracia como propia, consolán-
donos un tanto el saber que el monísimo 
nene está gozando de Dios en la gloria, 
adonde sólo van derechamente los que 
aun no han pasado por las amarguras de 
la vida. 
A los padres del niño muerto y a todos 
sus familiares deseamos re<signación cris-
tiana para sobrellevar la pena de tan tre-
menda desgracia. 
La conducción idel cadáver se verifica-
rá a las doce, desde la casa mortuoria, 
calle de Arp.ós de Escalante, al fiitio de 
costumbre. 
P«Dlnl los . VariMits». A'- m m 1 -
m w m m i DE LA m m 
If 
POR TELÉFONO 
MADRID, 17.—Hoy ha eomenzado la 
'economía d'e luz éléctrioa dispuesta por el 
Gobierno, susipendiéñdose de doce a dos 
á& la tarde el suministro de fluido. 
También y con este mismo motivo se ¡ha 
reducido el servicií» de tranvías. 
Agradeceremos a los generosos donan-
tes de comestibles para la rifa que ha de 
celebrarse el domingo próximo, envíen 
sus lotes a la calle de Burgos, 5, primer 
piso izquierda, antes del día 21.—Lá Di-
rectiva. 
ex ayudante de loe doctores Matflnavsltla 
y Morales. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDA 
OES DEL APARATO DIGESTIVO 
De 11 a 1 y d« 3 a S -Daoía y vals rde. I. R ' 
Í ti n ! r r 
B I L B A O * 
Después de mili peripecias y una noche-
cita de truenos soportada en plena carre-
tera, hemos podido llegar sanos y salvos 
a nueetra querida ciudad. Todo Jo damos 
por bien empleaid'o, y habta repetiríamos 
lo que podíamos llamar «odisea de unos 
futbolistas», con tal de que el «Racing» 
nos proporcionase al'egría tan inmensa 
como la que el domingo nos dió. 
En la tarde de este día .salimog del cam-
po del «Áthletic» orgullosos de tener por 
equipiers a los «once» santanderinos que 
con un entusiasmo imponderable y una 
vaíentía sin límites, defendieron icón 
aplauso general del público bilbaíno el 
pabellón del «Racing Club», lavando con 
eu brillante actuación aquellas funestas 
páginas de su historia, que tuvieron por 
escenario el para ellos fatídico campo de 
San Mamés. 
Salimos triuniantes por primera-vez en 
este campo, mas la suerte no acaba de 
mostrársenos propicia y parece que tra-
ta de regatearnos nuestros triunfos. 
.Aquel bombardeo incesante de la meta 
«fbrtunista» por líos delanteros y medúos 
racinguistas, no fué más beneficioso en 
tantos, para los atacantes, por la actua-
ción soberbia de- García, Tasio y Uriar-
te y por es compañera ineepafable de 
nuestros adversarios. ¡Quizá esta capri-
chosa dama venga a nosotros y nos tien-
da sus manos protectoras para darnos 
lo que hoy, desgraciadamente, con tan-
to empoño se obstüm en no concedernos; 
mas el domingo bien benévola se mostró 
para nuestros contrarios! ¡Ah!, fii hubiese 
A C E I T E T>E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
fio di! te naciiis, lül pesetas -:- Mu di cinnía id., li id. (Se recilen seinalmeníe) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J1MEN 
r*laza de la. Libertad Teléfono 33 
E Z 
T R A T A M I E N T O R A C I O N A L 
H I G I E N I C O D E L E S T R E ^ . 
M I E N T O H A B I T U A L 
Agaramil Jiménez 
P R O D U C T O V E G E T A L A BASfi 
D E A G A R - A G A R 
La ElLSIIiOII HITiE M a [ontiepe dos [entíprnos lie ioilo p r n U a 
ESCROFOLA 
de o éxi-
to con la 
RAQUITISMO, LINFA , ISMO, TUBER-
CULOSIS, CLOROSIS y en general to-
dos los estados de POBREZA DE SAN • 
GRE se comba'en con eficaz y verda-
E m u l s i ó n Vitae 
FORMULA: ACEITE DEjjHiGADO 4DE^BACALAO,^60Üpor 100: NUCLEINA, 050 por 100 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su relat va econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION VITM tiene 
más poder reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer la 
EMULSION V I l i E se consideró la mejor. Quien ensaya una vez ia 
EMULSION VITM, no sólo la acepta, sina que la reconrenda a todo el 
mundo. Venta en farmacias y droguerías, y al por mayor, en Santander, 
señores Pérez del Molino y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario: Pérez Martín y Compañía.—MADRID. 
?=3 
la E l L S É IÍII1E lemiposa contleiie [¡neo [eptísramos fe hierro por ciicliaraila. 
guardado una estricta neutralidad, la di-
ferencia de tantos a nuestro favor, ma-
yor hubiese sido. 
Al fin de la jornada salimos triunfantes 
y dejamos convencidos a loe aficionados 
de Ja invicta villa de nuestra valía. Nues-
tro equipo fué ovacionado con frecuencia 
y la línea delantera gustó por la preci-
sión [¿fe sus pa&es y la codicia con que ata-
caron. X.' X. se escapó 'repetidas veoee 
•con gran maestría y centró y tiró a goal 
soberanamente. Danielín olvidó por com-
pleto el regate e hizo unos preciosos pa-
ses q\ie entusiasmaron; Drtiz marcó el 
primer tanto, det^pute. de un limpio f 
oportuno regate, de manera impecable 
por su coilocación. Madrazo, incansable, 
acudía con codicia a recoger el balón, y 
Lavín, si bien «s verdad que su puesto no 
- es el que ocupó, aunque alguien crea lo 
"éontrario, cumplió admirablemente, y el 
tanto que marcó puede calificarse de im-
parable. 
Los medios, codiciosos, y sirviendo 
aceptablementei, contribuyeron, en gran 
parte al dominio que mantuvo el «Ra-
cing». Tomás, más valiente que nunca 
y animando a sus compañeros con su 
magnífica labor, hizo que el entusiasmo 
fuese en aumento. Torre, oportunísimo 
al salvar un momento de verdadero pe-
ligro, y García (E.), más flojo^ que sue 
compañeros de línea, pero cumplió. 
Las defensas, colosales. Campuzano y 
Pacomio se han impuesto en Bilbao cor 
mo zagueros de castigo, y, francamente, 
no es para menos viéndoos aquellas en-
tradas «Juras, sin 6er peligrosas, y las 
tres magníficas boleas con que respondie-
ron a otras tres de Tasio y Uriarte. Fué 
un momento precioso, que se aplaudió 
con calor. 
El amigo Alvarez nos obeequió con una 
parada tan valiente como científica. ¡San-
to Dios cómo se tiró Luisito! 
# * * 
Ya tienes, ¡lector, •oumiplida nuestra 
promesa sobre los comentarios de los ra-
cinguistas, puiee los bilbaínos, - habrás 
comprendido que sus defensas y porte-
ro hicieron cuanto pudieron por evitar 
que nueetro triunfo alcanzase mayores 
proporciones. 
Sin embargo, te diremos que Zapa es 
ed amo de los 'delanteros del ((Fortuna» y 
que,, aunque ilesionado, hizo prodigios. 
Los extremos jugaron bastante y los me-
dios defendieron muy aceptablemente. 
De Ibarreche también te hablamos ayer, 
con respecto a su imparcialidad, que no 
pudo ser más elogiable. 
* «• * 
Siga di entusiasmo, bravos racingui»-
tas; a entrenarse esta semana y no dor-1 
mirse, que, según referencias, vuestros i 
contrarios se preparan formidablemente. | 
Nuestra felicitacióil. 
Un rasgo plausible. 
Don José Nova, el digno presidente del 
"((Racing)), ha dado una nueva prueba de 
su amor a la Sociedad que dirige. Ente-
rado por su& compañeros de Directiva de 1 
las dificultades que se encontraban para 
trasladar a un equipier a Bilbao y lo mis-
mo para el regreso de .loe que necesaria-
mente tenían que hacerlo en la noche del 
domingo, puso a disposición de la -Socie-1 
dad su magnífico automóvil. Bien mere-, 
ce don José la gratitud de los aficionados 
santanderinos, por el gran favor que al 
«Racmg» le prestó, y en particular d^ es-
te cronista, para quien le guardó una ; 
atención que no dlvidará nunca. 
Pepe Montaña. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MABRIS 
Día 15 Día 17 
[nterior F. 
» E . 
» D. 
» B : 
» A.. 
G y H 
ynortizable 5 por 100 F.... 
» « E.... 
« » D.... 
» a... 
» . » B.... 
o » A...-
\mortizable, 4 por 100, F... 
lauco de España 
» Hispano Americano. 






Cédulas 5 por 100... 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
'dem, no estampilladas 
ixterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
'rancoe 
ib ras 
76 90 75 25 




77 35 77 45 77 5'. 
6 60 77 60 
77 00 77 03 
00 00 &4 50 
94 70 94 70 
00 001 94 75 
94 75 95 0") 
94 75; 95 0J 
95 10 95 10 
01 00| 86 00 
528 00 5 i 00 
180 00 180 03 
293 00 2?9 G0 
293 00 292 53 
330 00 000 00 
333 00 000 00 
94 75 00 (0 
39 25 03 CO 
000 01 1C5 75 
104 20 104 30 
104 201C4 31 
00 00 00 OJ 
CO 00 03 0' 
85 C0 85 13 
98 00 98 25 
72 95 73 í 5 
19 85- 19 93 
(Del Banco Hispano-AmericanoV 
SANTANDER 
Acicüones dé^ Banco Mercantil, sin l i -
berar, 4 acciones, a 244 pesetas. 
Idem de la Compañía Marítima Unión, 
3 acciones, a 3.037,50 pesetas acción. 
Idem de la Soaiedad Nueva Montaña, 
sin cédula, a 114 y 116 por 100; pese-
las 18.000. 
Carpetas del Amortizable, 5 pon 100, a 
1)3,20 y 93,4-0 por 100; pesetas 25.000. 
Cédu'Ilas dlel la Sociedad Nueva M'onta-
fía, G sé dulas, a 600 pesetas cédula. 
Oblligaciones del ferrocarril de Almansa 
y Valencia a Tarragona, a 84,45 por 100; 
pesetas 23.750. , -
Idem de Asturias, Gaüicia y León, pri-
mera, sin nacionalizar, a 66,50 por 100; 
pesetas 5.500. 
Torpedos automóviles. 
La luaha submarina persiste tena«, in-
mensa y trágica, empleandio los sumergi-
bles tudescos, ya led cañón de pequeño ca-
libre, ya, lo que es más general, «li tor-
pedo autopijóvil. La práctica destructora 
y sagrienta de varias guerras navaies, 
dando al torpedjDi automóvil lexcepciona' 
imipontancda bélica, no habían bastado 
para proclamarle, como en la actuaT con-
tienda, dueño iy señor de los Océanos, 
por condensar en su reducido valamilen el 
impeiiioi de la fuerza, capaz de hundir 
en el seno de las aguas let enorme tonela-. 
je de un-buque gigantesco. 
Las guerras marít imas han sidio mu-
chas menos que los disturbios terrestres, 
y en las pocas que la Historia registra, 
desde la imvención de ese mortífero meca-
nismo, • su rteísultados no íhabían sido tan 
rotundos cpmo en la viigente. 
En la discordia im so japonesa hubo bu-
que moscovita que recibió en su casco 
más de una veintena do choquies de tor-
pedos, sin llegar 'a hundirse; a b o n ó l a 
precisión es mayjOT y líos efectos rapidísi-
mos. Basta un torpedo para hundir un 
acorazado. 
| Inventó ieil torpedo automóvil, en 1864, 
un oficial de la Marina austríaca. Aocio-
naba leí motor de- aquel torpedo primitivo 
una pequeña caHldera, que calentaba una 
lámpara de petróleo. 
I El capitán De Suppis modificó la idea, 
' soliditaíido la if^laborapíón del ingenie-
no inglés Roberto Wihitehead, jietfe enton-
i ees de lá gran fábrica de oonstrucciones 
metáJMcas dle Fiume. Sustituyó Whitehead 
el vapibr que daba impulso ail aparató por 
i el aire, comprimdo, y tras sucesivos y nu-
;merosos períeccionamientos, experimentó, 
en 1867, su primer torpedo de tres metros 
y 35'centímetros de diámetro con una car-
ga de lócho kilogramos de explosivos. 
] La máquina explosiva recorría una dis-
tancia máxima de 640 metros, con una 
velocidad de seis a siete nudos. Más el 
i funcionamiento del reguHador de inmer-
' aión no era piemfectlo1, dejaba mu (too qû e 
, desear. En profundidad, el) torpedo po-
; día sólo actuar a ocho metros-bajo el ni-
vieil de la superficie. 
Persistió el ingeniero inglés en miodi-
ficar, a perfección, su aparato, y para 
remediai' el incomieniente apiintado ima-
ginó una combinación de péndu(lüs que 
fué por» Largo tiempo considerada como el 
secreto del tjoirpedo. Siguieron a ésta 
otras modificaciones áe detalle, y el éxito 
de ías experiencias ensayadas despertó 
curiosidad y entusiasmo en le'I mundo ma-
rítimo. 
Inglaterra compró, en 1870, en 70.000 
libras esterlinas, el dereoho de construir 
en sus arsenales di) íamjoso torpedo ; Fran-
cia adquirió iguáli patente dos años des-
pués, aunque algo más restringida, en 
200.000 francos. 
En el espacio de. algunos años vendió 
Whitehéad «su secreto» a 21 potenedas; 
fabuloso negocio que le permitió dejar a 
sus heredeiíos una fortuna de 200 millo-
nes de francos. 
El secrerto dejó de serlo, las máquinas 
submarinas, fácilmente desmontables, re-
querían periódicamente un desarme para 
Jiimpíieza y iiegularizacfión deí mecanis-
mo, y, además, por si sto fuera poco, 
las comisiones receptoras de todoá los 
países oompradores sial encontraron en 
Fiume, y allí pudieron examinar a su an-
tojo los variados detalles di& la fabrica-
?Sión' de los torpedos. A más de los cen-
tros oficiales extranjeros, .Whitehead con-
cedió licencia para construir torpedbs a 
¡a fábrica privada de Sohwarkopf, en 
Aliejnania, y, por regla general, todas ülas 
naciones fueron por mucho tiempo tribu-
tarias de la fábrica de. Fiume. Y •óoji esta 
amna automcoániía, diestramente per̂  
feccionada y recargada aon modernos ex-
. plosivos de enorme potencial, destructor, 
i realizan los submarinos alemanes su te-
mliblie campaña, que es motivo de justa 
i alarma en todos los países ele la múltiple 
Entente. 
Al ver jones.—En alza. I>e 36 y 1/1 a 37 
pe^etae los 100 kilos, id. 
Veros.—De 36 a 36 y 1/2, id., id. 
Alipiste.—Eslai'.ionado. 
Habas.—Se cotizan las chicas, de 40 a 
41 pesetas. Las mazaganas, de 42 a 43 
pesetas, k l . 
( larbanzoe.—De ()0/65 granos en 30 gra-
mos, de 46 a 47 pesetas ios 100 kilos. 
De 70/75 granos en 30 gramos, de 45 a 
46 pesetas los 100 kilos. 
Todo sin saco, sobre vagón Sevilla. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Artes Pláticas. 
Desde ayer, lunes, ha quedado abierta 
la Exposición de caricaturas de don Leo-
poldo íluidobro Pardo, hasta el día 24. 
La entrada es libre, desde la.g doce de 
la mañana. . 
Con cepo y todo. 
Fueron detenidos hace algunos días por 
!a benemérita de Los Corrales dos vecinos 
del pueblo de San Felices de Bueina, co-
mo autores de haberse apoderado de un 
cepo que, para cazar aves de rapiña, te-
nía piifiparado en una huerta de su piM> 
piedad un vecino de. dicho pueblo, 
Los detenidos pasaron a disposiaión del 
Juzgácfloi municipali correspondiente. 
inspección de Vigilancia 
Un. hambre furioso. 
Ayer fué iletenido por un guardia de 
Seguridad un. hombre dtnniciliado en" la 
/alie día San Simón, de cuarenta años de 
edad; que en su domicilio maltrató a una 
hermana suya y a su madre, agrediendo 
también al guardia denunciante cuándo 
inli'i'vino en la oontiénda. 
De; hedió se dió conocimiento al. Juz-
gado correspondiente. 
Dea hombrea a «gofetás». 
En la calle de Antomo de la Dehesa la 
eniiprendieron ayer a golpes dos hombres 
mayores de edad. 
• Cuando mayor eia la ensalada de (((go-
fetás», que se estaban sirviendo, inter-
vino, en el asunto un guardia de Segu-
ridad, que llevo detenidos a la Inspección 
de Vigilancia a los dos.beligerantes. 
El asunto pasó al Juzgado muniisipal 
del distrito del Oeste. 
n a l e s 
Par te c o m e r c i a l , 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 14 de diciembre. 
| La entrada de aceite hoy a venta en 
' plaza de lo que se conoce por arr ier ía , 
representarían unas 900'arrobas del nue-
vo y corriente. " 
Ell dinero ee ida con la misma flojedad. 
Los precios que en esto día pueden te-
nerse presentes para regular las opera-
ciones, según procedencia y presenta-
ción de muestra,'son los siguientes: 
lAceitos corrientes, producción de 1916 
a 1917, precios nominales. 
Aceites nuevos, Jimpios, producción de 
1917 a 1918, menos de tres grados, de 
16,75 a 18 pesetas los once y medio ki-
los (67 a 68 reales). 
Aceites más endebles, igual producción, 
de 16,50 a 16,62 pesetas (66 a 66 y medio 
reales). 
CEREALES 
Sevilla, 15 de diciembre. 
He aquí los precios de compra, por es-
tos exportadores, que «gon los que rigen en 
la p'aza; 
Trigos.—.Recios, buenos, de 40 1/2 a 41 
pesetas los 100 kilos. 
Corrientes, de 39 iy 1/2 a 40 pesetas los 
100 kilos. 
Candeal y bartdlla, precio nominal. 
Cebada.—En alza. De 40 a 41 pesetas 
los lOO kilos! 
Avena.—Como el anterior. De 36 y 1/2 
a 37 y 1/2 pesetas los 100 kilos, la de cía-
se rubia. • 
Maíz.—Como el anterior. De 41 a 42 
pesetas los 100 kilos, según la zona de 
producción. 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de la 
causa procaiente del Juzgado de instruc-
ción del distrito del Este, seguida con-
tra José y Sebastián Sobrino Novillo, 
acusados de un delito de resistencia a 
los agentes de la autoridad, y por los 
que pidió el ministerio fiscal, por concu-
r r i r en su favor Ba circunstancia- ate-
nuante de (embriaguez, la pena ide un 
mes y un día de arresto mayor, multa de 
125 pesetas y pago de costas. 
La defensa de los procesados interesó 
su absolución por falta de delito. 
Sentencia. 
En causa procedente deí Juzgado Ide 
instrucción de Santoña, seguida, por dis-
paro de arma de fuego, contra Bautista 
Doinoste, se ha dictado sentencia conde-
nando al procesado a la pena ide seis me-
ses y un día de prisión correccional y 
pago de costas. 
•-••oectác 
Estudies de Maíeniáticas ; Méiodos de Dibu-
jo, de Corameierán y níros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
tea m m Í . L ) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de Iraprenía: Guesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
Sevilla)), ((Punta de Viuda» y «En Sevilla 
está el amor». 
• Butaca,, 1,52 pesetas. 
SALA NARBON.—A las seis de la tardo. 
Estreno de. la fixtraordinaria. película, 
de a simio .sentimental, en cuatro partos, 
titulada (¡Cuando ta primavera volvió». 
Repetición del quinto y sexto episodios 
de ((Él secreto del submarino». 
PABELLON NARBON.—Desde las seis 
de la tarde. • 
Estreno del quinto y sexto episodios de 
"El secreto del submarino», titulados 
((Herencia inesperada» y «Las minas flo-
tantes». 
Ropa de lana interior,, marca « M e 
DSGAL». Venta exclusiva: A. BLAN" 
CO. Lencería, ropa blanca, equipo!" 
canaslillao, San Francisco, njm. g' 
Caridad.—.Para la infortunada vi 
con seis hijos pequeños, que anuncik 
ayer, hemos recibido dos pesetas d¡rli 





Ayer tarde nnae mujeres promovieron 
un fuerte escándaJo en la calle del Río de 
la Pila, vejándose mutuamente, de pala-
bra y obra, por lo cual fueron denuncia-
das. 
Servicios de.la Cruz Roja. 
En la PolicTínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fuerqn asistidas ayer 
23 personas. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer tué él siguiente : 
Qnmiidas distribuidas, 965. 
Transeúntes que han recibido albei--
. Asilados que quedan en el día de hoy, 96. 
EDRO A . SAN M A R T I N ! 
^ (fíucsscr 4» Pedro San Martin) 
E&peciaHdad MI vinos blancos de la !«« 
Marwnll-0 v Vaídepeñas.—Sérvi •' 
.•-••T.-fvsíIo-vr. cprnidafi:—Teléfono [uirn t l i 
LEGITIMOS TURRONES, RIQUlSi 
MOS MAZAPANES, COMO SlEM 
PRE, LOS MEJORES, EN LA ACRF" 
DITADA CONFITERIA RAMOS, SAN 
FRANCISCO, NUMERO, 27 
Caíman rápldam^ríte h 
tos. Curan siempre CA-
TARROS^ A S M A Y 
G R I P E 
GARGANTA, ,NARIZ Y OIDOS 
Ménriez Múñez, 13. — Santander. 
Telefonema^ detenido».—De Gijón: An-
lonio García, calle de San Simón, 5, .V 
(desconocido). 
GRAN CAFE ESPAÑOL 
Secciones de seas a ocho de la tarde y 
de diez a. doce de la noche, todos los días, 
a cargo ábl célebre trío «Bijuesca» con 
su apllaudida pareja infantil. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 17 de diciembre de 1917 
8 hoja-. 
Caridad.—Para la pobre madre Trini-
Jad Fernández, que anunciábamos en 
nuestro número de ayer, hemos recibido, 
ios pesetas, de R. R. ' 
Matadero.—Romaneo del día 16: Reses 
mayores, 23; menores, 22; kilogramos, 
1-.479. 
Cerdos, 9; kilogramoe, 901. 
Corderos, 39; kilogramos, 200. 
Carneros, 1; kilogramos, lo. 
Romaneo del día 17: Reses,' mayores, 
•?1; menores, 15; kilogramos, 3.929. 
Corderos, 5; kilogramos, 36. 
SALON PRADERA.--Gran compañía é* 
zarzuela y ópera española dirigida por 
el notable" bajo Pablo Gorgé y los maes-
tros directores y concertadores Ricardo 
Sendra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A Oae ,seis y media de la tarde (octava 
de abonn)..—«El reloj de Lucerna». 
A las diez de ia noche.—«El barbero de 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncella 
mas, añas y niñeras. + 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para, recién nacidos, forma ir 
gleaa j española. 
hons 
Barómetro a O0 749,2 750,0 
Temperatura al sol, . . . 8,4 6 0 
Idem a la sombra . . 8,2 5,3 
Humedad r e l a t i v a . . . 59 
Dirección del viento . . O NO. 
Fuerza del viento . . M. fuerte M fuerte 
Estado del cielo. . . . Lluvia Lluvia. 
Estado d&l mar - . Arbolada. Arbolada 
Tempera ura máxima al sol, 12,2. 
I em id. a la sombra, 9,2. 
Idem mínima, 3,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 420. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tieni' 
po, 2,8. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,8. 
Trajes para n i ñ o s 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, eu 
Precios eoonómlcos. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, 1/ 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
U D A N Z A S 
En vagones capltonáe j camiones líu 
efectúa la Agencia de Transportes Quija 
no, dentro j fuera de la poBlación. El 
los precios de las mudanzas van incluí 
dois loe, trabajos de desarmar y armar IOÍ 
nmebiies; garantizando, si asi se dfsw 
Lag roturan tra"» niiedan .oriínnF'^p 
J U S T O Q U U A N O 
Avieos: Rubio, 18.—Teléfono núm. 571 
Baneo Mercantil 
Capital: Pesetas 6.090.900. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
mual. , 
Seis meses, dos y medio por cienu 
uiual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la visia, WJM 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin "f 
••ada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta* 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particulares 
indispensabies para guardar alhajas. v& 
lores y documentos de importancia. 




Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco, 
Blanca, 15 y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
Relojería & Joyería & Optica 
O A M B I O D E M O N E B A —is-
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 v ? 
de Saiz de Carlos 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porq ue toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestiai: del 
E S T Ó M A G O 
I N T E S T I N O 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmaGias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID,, 
desde donde se remiten folletos á quien \m pida. 
Compañía Trasmediterránea 
NUEVO SERVICIO 
SERVICIO DEL LITORAL 
Servicio semanal desde Barcelona, con 
escalas en Valencia, Cartagena, Málaga, 
Cádiz, Huelva, Vigo, Villagarcía, Coru-
fia, Santander^ Bilbao, y Pasajes, hacien-
do el regreso en la siguiente forma: Pa-
sajes, Bilbao, Santander, Gijón, Coru-
lla, Villagarcía, Vigo, Huelva, Cádiz, Má-
ilaga, Cartagena, Valencia, Tarragona y 
Barcelona. 
SERVICIO CON MARRUECOS 
Una salida quincenal desde este puer-
to para los de Tánger, Ceuta y Melilla. 
SERVICIO CON CANARIAS 
Una salida mensual desde este puor-
to para ios de Santa Cruz de la Palma, 
Tenerife y Puerto de la Luz, el.día 2 de 
cada mes. 
Santander, 18 de (diciembre de 1917.— 
Los consignatarios, Dóriga y CasuSO. 
fí 
HERNAN CORTES, 8 
El mejor de la población. Serrlcio a 
íarta y por cublert P. S*ririfio «««pedp 
pam bancrueter bodas j lím^hs Príclot 
modemdo* Habltadonfli. 
Plato del día: Pepitoria de pavo. 
S O H . T P . ( A l i o n s o X l l i ) . I > i e z y s e i s v á l v u l a s . 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , N U M E R O 26. — S A N T A N D E R 
E l CARUS0 ESPAÑOL 
Señor Ferré ha impresionadlo las ópe-
ras: «Rigoletto», «Pagiliacci», «El Tro-
vador» y la «Gioconda», habiendo obte-
nido un triunfo resonante; como la Ra-
quel Meller en los couplets: «El Serrani-
llo» (Mala ent raña) ; «¡Agua que va río 
abajo!», «Agua que no ha? de beber»; 
«MEimosa» y «Golondrina,' de mi alero». 
Gran variedad en disao:s bailables. 
J GARCIA ( J o y e r í a y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
Para invernar en Mnrcia 
HOTEL REINA VI0TORIA 
AVISO AL COMERCIO 
Tenemos el honor de ploner en conoci-
miento.del comercio que esta Compañía 
establece, desde pubnlero de enero próxi-
mo, un servicio mensual, desde este puer-
to a Canarias, con escalas en Musel, Co-
i iiña, Santa Cruz de la Palma, Tenerife y 
Puerto de la Luz, regresando a Cádiz, 
Vigo, Bilbao.y Santander, cuyo servicio 
le, inaugurará el vapor «TURIA», salien-
do de Santander el 2 de enero de 1918.. • 
También establecerá en breve un eer-
vioio quincenal entre este puerto y los 
de Tánger,.Ceuta y Melilla. 
Santander, 15 de díoiiembre de 1917.— 
Los consignatarios, Dóriga y Casuso. 
verdsd^r» 
«•S-tyr.lftV--
iflle de MÉ de l i ta i 
y Caja de Ahorros de Santander, 
Institución que se halla bajo el P1'016̂  
turado del Gobierno, por virtud de la i6; 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorn -
devengan 3 1/2 por 100 de interés w6* 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 eu 
adelante. 
Se bacen préstamos con garautía de ̂  
DAS. rmiebles v alhajas, «rnhre sraran 
Imm de («frones y.. 





Turrón de Alicante y Jijona, "el 
kilogramo 
Idem yema, Cádiz, y coco, id 
Idem delfín imperial, id , 
CONFITERIA DE F E L I X DE IR1^ 
Velasco, 17. 
No dejen, de visitar este acreditado 
tablecimiento y probar sus Exquisito!' 
rrones y mazapanes. 
Callista de la Real Casa, con ei61"0^ 
Opera a domicilio, de ocho a usía. ^ 
. gabinete, de doe a cinco.—Velaecc, 
ro 11. primero.—Teléfono 419 
V. URSINA (HNO) ve 
Profesor de mauaje.—Los ^in08' 
lawo. 11, primero.—Teléfono «»• 
BU 
de 
Sí la ccoYiomía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía :: La mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
isa, antes de que usted compré, le convencerá de esta afirmación. 
Gran variedad en b-.as «apaches»,- capas y manguitos :.: Especialidad en pieles s'n confeccionar: Petit-gris, putois, marmotas, kungs, opotsums, etc., etc., a precios interesantes. 
"Taller de confecc ión y reparación para toda clase de pieles. 
an Francisco, 17 anuel Láinz $an ^ ^ 0 , n 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a IG'E?; lle-
raa Madrid, a las S'-iO.— Sale de Madrid, 
las i7'25; llega a Santander, a las 8. 
(/lixto.—Sale de Santander, a las 7,28; 
¡ga a Madrid, a tee G'-iO.—Sale de Ma-
$ a las 7; llega a Santander, a las 
fiO. 
SANTANDER-BILBAO 
Blladas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
" V í a s a Bilibao, a las 12,5 y 20,38. 
" las de Bilba«, a las 7,40 y 16,50. 
^adas a Santander, a las ll(,35y 20,40. 
fe Santander á Marrón, a 'las 17,35.— 
marrón a Santandér, a 7,20. 
Sg Santander a Liérganes, a las 8,55, 
15, 14,55 y 19,40. 
|é Liérganes a Santander., a las 7,25, 
% 14 y 18,20. 
| Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
njo a Santander, a 8,51. 
f ASTILLERO-ONTANEDA 
Lhilas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
y 18,20. 
l i a s de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
y 18,25. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas d.e Santander, a las 8, 12 y 16.. 
segundo de estos trenes continúa a 
lo.) ' 
las de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
í; (El segundo tren procede de Oviedo) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Gebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-tORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
SaMda de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
i SaOída de Torrelawega, a las 12,5. Lle-
! gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a ^ O . 
Certificados, de 9 a I S ^ . 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
legros (exce.pto los viernes), de 9 a 13. 
RBblamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 v dt lo 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanos, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
• i las 18, 30.. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12,30. 
s fúnebres de 
elasco. 6.--Teléfono8 números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
oruz parroquial y lo demás que a esto MC refiere. 
I 
Los 
que sufren inapeten"1'a, 
pesadez y dificultad de digeslióD, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
Depositarios: P é r e z , Mártiu y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Lu i s Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Aires . E n Bolivia. Matías Colóm 
L a Paz 
v. 
•OCIEDAD B O L L E R A ESPAÑOLA 
l t -A. "ft O E L O A 
pUmido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medí-
^ Lampo a Zamora y Oren o a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
Bálp0 !f6 EmPrés,as de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
•» ' i del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
ígué y extranjeras- 'Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
•"í£ •es e vapor.—Menudos para 'raguas.—Aglomerados.—Cok para USOÍ 
£rgicos y durnée:.icos. 6 a ^ 
»a,-s? los pedidos a la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a 
Si \ R Í S ' Barcel''lia, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
^iVi S'ANTANL)ER' sefiores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
^.c'o, agentes del a ..Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, 1on Rafael 
r & otros informes y precios dirigirse a las oficinas de l¿ • 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
a Propicia: Agencia de pom pas fúnebres. 
SERVICIO PERMANENTE 
Quería 1^ casíl esj¡J c¡ü(|a(| ̂  (|¡s}m(iio m ^ . ̂  m m j , ^ , ^ 
Grao FIIREOIl-FlillElllí AüIOiVIL. para traslado de cadáveres. 
"EDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
Vapores correos es 
DE I A 
Compañía Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
SAL,!DAS FIJAS DE SAÍNTANDÍER TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
El día 31 de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
para tranabondar «n Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DÍA 19, A LAS TRES DE LA TARDh 
El día 19 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
I I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
tdmitienüu paasjé y carga para Habana y VerácJhr/ 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 dt: gasns de deeem 
•arque. x 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación pon el ferrocarril: Peseta? 3Í5, 
'2,60 de impuestos y. 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordu en la Ha 
)ana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
irdinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sani .nder, señorea Hl-
(OS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE BUENOS AIRES 
¿ervieiu mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el ?, 
jara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viajp 
le regreso desde Buenos. Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y. dé Cádiz el 30, 
•ara New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de -Veracruz &1 
'.7 y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo fie Bilbao el 17, de Santander el 19, de üijón el 
ti) y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
•iabana el 22 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio men&ilbl saliendo de Barcelona el 10, el 11 ne Valencia, el 13 de Má-
aga; y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
áana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
la, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y puer-.os del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co 
ombo, Singapopre y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
», de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las 
Calmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la eos 
a occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas "de Canarias y del a Péu-
naula. indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Cijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
.'acult^tiva) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-• 
16 e! viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janei 
;o, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorable- y pasajeros, a 
fuienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y irato esmerado, como ha 
icre-ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telsgraíía sin hilos 




Nuevo preparado compuesto de £ 
£ bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con gran ^ de glicero-fosfato de cal de CREO- ® 
^ . . . • , „ . . . #> SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ® ventaja el bicarbonato en todos sus ^ . , ... 3 •¡.«TI Ch nicos, bronquitis y debilidad gene- ^ 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. f ) ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, númerj 11 -Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. ^ 
EN SANTANDER: Pérez dei Molino y Compañía, á 
La P ina T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
«EiPAOHO: Arnés Esoalants. núm. 4.—Teléfono 1-23.-FABRICA: Oervaní«H. * i 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída de. pelo y 
fe hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a ia raíz, 
por lo que evita la calvicie, y ei, muchos casos favorece la salida del pelo, te-
multando éste sedoso y flexible. Tan precioso proparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que'hermosea el cabello, préselo 
iiendo de las demás virtudes que tan jufitamente se Je atribuyen. 
Fraspos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
a 
Construoolón y repaolén de todas «lases.—Reparación de automóviles. 
DE LA 
a 
L i n e a de H a b a n a y Nueva Y o r k , 
En la primera quincena de enero saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Gorbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y GOMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
NOTA.—Se previene a los señores pasaj iros que se dirijan a New-York que nece-. 
sitan proveerse de un - pasaporte expedido por el señor gobernador civil, que debe 
ser presentado con CATORCE DIAS de anticipación, cuando menos, a la salida del 
vapor, a este señor cónsul de log Estados Unidos. 
T O S T A D O S 
IMPORTACION DIRECTA 
r v j - r ^ r ^ s i » E : 
VAPORES DE ANGEL F. PEREZ 
r^íL H a b a n a y O a l v o s t o n 
saldrá d« Santander, A MEDIAiDOS DEL MES DE ENERO, el vapor español 
J b C m i l i O ; e l e Pérez 
Su capitán don Fidel Agulrre. 
admitiendo, con preferencia, cbanta carga se rpresente para los Estadio» Unido» 
(vía Galveston), y en el resto de su cabida, la que ihaya para Habana. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
Las antiguas pastillas pectorailes de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguera de Pérez del Molino, en Sa de Vi-
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año IMI) :-: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
ó.mestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas, las provimoias de España y prmcipales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre mercancías j valores, dirigirse a su representante en San-
tan aer. don Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, núm. 9 (oñeinas) 
e el x x o e n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y eticíás carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
E n c u a d e m a c i ó n . 
DANIEL GONZALEZ 
QaH» dfl San Jesi, número 3. ^ah>. 
Carreras m I tares 
Preparación para el ingreso en las mis-
mas, por el coronel de artillería don Ale-
jandro" Martín Arrúe.—Clases de mate-
máticas.—Clases particulares. 
BECEDO, 5, 2.* 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA «LASE BE MUEBLES UtAB^» 
Batía é* ¿usa rfa Narrara. 9 
REUMA-GOTA 
Curación pronta y segura, según 
certif cado de médicos aleTanes, fran-
ceses y españo es, con 
ANTI-URICO WEISS 
del doctor Cuerda. 
Laureado con EL GRAN PREMIO, Ex-
posición de M lán, de 1916 En farma-
cias, droguerías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálculos, cólicos nefríticos. 
Santander; Pérez del Molino y far-
macias. Tapiro Urdíales: Diez So 
monte.—Bilbao Barandiarán y Centro 
Farmacéutico. . 
S e e J c i i x i i t í b X i 
«n «itio céntrico, dos habitaciones, para 
despacho u oficina. Informarán ou etta 
Administración. 
MBHBflflí 
